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ci : hiérarchie de capteurs
S : superviseur (central)
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Causalité simple Panne rémanente Panne résorbéePanne spontanée
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